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Mots-clés inachèvement [5], Le Roman comique [6], Offray [7], Préchac [8], Scarron [9], suite[10]
Résumé en
français
Deux suites du Roman comique datant du XVIIe siècle sont étudiées, celle dite
d’Offray et celle de Préchac, afin de déterminer comment elles répondent à
l’inachèvement du texte de Scarron. On observe dans quelle mesure elles proposent
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